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第20 回 参 議 院 通 常 選 挙 を 総 括 す る
前 回 比??????? ?（? ? ? ）
???? ? ???????
?? ?????????? ? ???、???????。?????????????????、???
?
、? ?? ?っ?。 ??? ? ????、 ? ?
??? ???????。????? ??? ???、????? ?????、???????????、????? ? 。? ?? ???? （??）?? ? 。 ??。 ? 、 ? っ 。
????「?????
?????」?っ?。?? ? ??? ? 、?????「?、 、?? ?? 」 ???。
?????、?ー??
???、? 、 ??? 、? ??? ? 。?? ?????ー ー???っ?。? ??? ? 、?? 。「? 、??? 」?? ??「 ? 」?
???????。????「 」 ???? 。??????????? 。
?????、????
???っ? ?、?? ?????? 、?? ? 、????? ??「?ー?」?? 。??? ? ??、? ??? ????、? ??っ 。??? ???。




?????????????っ 。 ???、??? 、??? ?（ ） 。?? ??っ 、? ??? ? ? ??。 ??、
?
?、????????????????? ??
10 日 夕 、 新 宿 駅 西 口 で 最 後 の 訴 え を す る 民 主 党 の 選 挙 カ ー。 中 央 は 円 よ り 子 さ ん
??、?? ???。? ? ??、「?、 ?? ?























自　　民 扛3 ） 3忙 ） 15(2) 66(9) 115(12) 10.4 246(9)
民　　主 50(7) 31(5) 19(2) 32(4) 82(11) 13.4 176(15)
公　　明 出3 ） 3(O) 8(3) 13(2) 24(5) 20.8 34(4)
共　　産 4(O) O(O) 4(O) 5(3) 9(3) 33.3 9(2)
社　　民 諂 ） O(O) 2(D 3(O) 5(D 20.0 6(3)
無所属の会 －(-) － － O(O) O(O) ０ 1(O)
自由連合 吊 ） － － O(O) O(O) ０ 1(O)
みどりの会議 O(O) － O(O) O(O) O(O) ０ O(O)
無 所 属 5(D 5(D － 2(O) 7(D 14.3 ７(Ｄ
121(15) 73(7) 48(8) 121(18) 242(33) 13.6 480(34)
?????????????、「? 」?、「 ? 」???????。?? ???」 ? ????、?「? 」 「???? ?? ??」? 。 、?? ? 、??? ? ??。?????????ー ??????。
????????、?
???っ??????、? （?）?。 ???? ?（? ?????????、??）? 、??? ???、??? ?????。? 、 ????? っ?。
「?????」???
??????? ?、????、???。? ??、? ? ????? ? 、?????、?? っ??? ?? ?。??
?? ?????????
????? ?っ 。 「??? 、 ??ー? ??????? 、???? ??」。
?
?????????
??????? 、????? （ ）?。????? ?????っ?? 、 ????? ?。????
?、???????????? ???、? ??、?? ???、「 ?? ?」????、? ??????、 ?ッ?? 。
???????
?、????、? ?????????、????? 。?、?? ? 、???? ? 。
???????‥?? ? ??
??????? 。????????????????? 、 ????????? 、???? 、???? ?っ 。???? 、???? ? 、 「?????????? 」 、?ェ????『ェ??』?????。 、?ャ??ー ???、?? ????? 、?????、?? ? 。
??? ヵ??????
??????? ? 、???? 、 ?????『??ェ 』?。???????、??、 ? ? 「ッ???ー ?」?、??? ????? ?? 、?????? ?????、 ?、






























??、????????? 、????、?? ??ー 。??、?? ???? ??。 ??、 ????ー?。??、 ? ? 、?? ? ???、?????? 、 ????、??。
???????、??
?????? ???、???? ? 。
????????、?
????? ???? ???? 。??? ???、??? ? ??????。 、??????? ?、??? ?、??? 。
???、??????







????。????????? ?? 、??? ?（ ）? ??? ?、?（? ） ????、???? ? 。??? 。
??、? ??
?????、?????。??、 ??????、????? ???
















?????????」????? ? ? ??。? ??? ? 、?? ????? 。『?? 、?? ? 』?。???、?? ??? ? ? 」 （???? ）
????????
??????????
?????。??? ?? ???? ?
「???????」?????? 「?」 っ 。
??????????
???。? ??? 、 ???? ? ??っ? 、 ??? ? っ 。?? 「? ?」 ???? ? ー?、? ??? ??? ??? ? っ 。
??????????




































































?? ??????????『 ? ?』?、?????? ? ???。 ?、?「 『 ェ ?ーー』 ッ??? っ?」 、「 ? ィ?? ?????? 、 」 、「
? ?
? ??








右 は 、第1号 『婦 人 界 展 望 』、左 ・50周 年 記 念 号 の 『女 性 展 望 』
?????。
???????? ?
? ??、『 ??????????? ュー?? 、??? ? ? 、?? 』????、???? ??? ??? 。 ?『 ?????』 。 ?????、??? ???っ?。「?? ? ? 」?? 、「 ? ??? ? ? 」?? 、「 ??? ??」??。 ????、?? ? 。?? ?? 、? っ? ??、
??????????。
???????、?
?、???? ? ??????? 、? ?? ?? ??、??????????? ? 、?? 、??? っ??? 、?? ???? っ? 。
『 ?????????
???っ? 』?? ?『 ?????????????? ????? 、『 ??????????』? ????? 、『 ?
?????????? 〜 』?? 。
???????っ?
?、?? ????。??? 『




?????、? っ?。?? ????、? ???、 、?? ???ー 、??。 ????? ?? 。?? 、????? ???? 」?? ??? ??。
???????っ??




??? ??? ?? 、?? ???? 。 ??? ???? ??? ???
???????????
??????? ??




(議欄 毫螂 う別マ吻 廼 隔 嚢浮 望
の糊 期ゐ醐 細 勲鰯
細騨 艇v亭綱 麟 鵬}
ゆやゆが 　ゆ め　 　
讐聾灘




?????。??、???? ー 、 ??? ? ?? 、 ????? 、 ?ェ?ー ?? 、?ェ??ー?? ??。 ? 、?、 ? ?? ?
????、????
????????? 、 ー?? っ?、? ??? ?。 ?、?? ??、?? ???? ? ィ?ィ ?? 、
????? 。??、 、 ??「 」?? ??っ??、?? ? 、?? ー?? ???っ?? っ ?? 、?、?? ?????? ィ?ィ 、?? ?? ィ?? ????? ?、?? 、?? ?? 。
「 ?????????
??、???? ?。 、??、 ??? ?? ー??。 ?







?、? ?????? ? ???? ィ?ィ??? ?? 、?? ??? ???? ?? 、?? ? 。「 ???????、??????????? 、?、 ? ??? ??? ??? ?。?? ??? ? 」??。????、????ォ
ー???? ??? ??















































???「 、?、???? ???? 」?? ? 。?? ?? ???
1980年
 






????? ?。?? 、?? ? 。?? ?? ?、????
? ???





??? ? ???? ? ? 。?? ? ? ??ー
?????????




??? ? 、?? ???。?? ?? ? 、?? ? ? ?っ?? ????。??????。???? ? ?? ? 。? ? っ?、? ????? 。
????????? ??
??、? ?? ??っ ??? ?、?? ??? ? ? ??? ?? ?。
??????????
?、????「 」?? ? ??、 ? ? ??? ??????? ???「 」?。 ??? ??? 。?? ? ??? ??
? ?






????????」?、?? ッ 『 ?? ー??? ??????? 』??。
??????????
?????、 ー?ッー? ー????? ?? 、?? ? 。?? ー??ー?
っ?????????????っ ??? ?、???? ?。??、 ?? ?ュー?????? ー?ッ?? 。
???ー?ッ????
??????????? 、?? ? ???。
?、??? ??? ???っ ? 。??、「 ?? ? ??? ?? 」?? ? ー ッ?? ??
?????? ? 』?、 ??? ????? ー ッ
??????????? 、?? ???。




?」 ? ????? ー?? ー???ー ッ ? っ?? ??????
???ー ?ッ????????????





????ッ????????、 ????、 ?? 、?
?。?????????、 ? ??? ??。???? 。
????????ー???? ? ????? ? ?????っ 、っ??ー? 、??? ? 。
???ー?ッ???? ???









????????????ッ??? っ 。? ー 。?????、????
?
??…ー??
?、?????????????? ? ??? 。? ?ッ?????????。
??、???ー???
























































明 日を 今 日よ りも もっとす は らしい 日にする ため に、私た ち 東 芝 クル ープ
は暮 らしに、ヒジネ スに、そ して社 会 に寄与 する豊 か な価 値 を創 造 して いき
ます。社会 を変 える商品 サー ビスを通 してみな さまに安心 と笑顔 をお届 け
することは もとよ り、 い つで も、どこで も、誰 で も囲情報 にアクセスで きる、


















っ?? ???????、???、 ??? ? 。 、?? 。 ???っ ??? ???? ??? 。?? ??? ュ? ー
?『 ?????????』 ? ???? ??。 ? ? ??? ??ィ??? ? 。「 ???????????????」 、?? 。??????????









????????「 ??? 」? ????
??、????????「 ?????」???、?ァッ ?? ????っ? ???。 ??? ??? ???。??、??? ??? ? っ 。?? ?? ??? 。??????????
???????、?? 。?? ?っ???っ ?ュ?? 。 「?? ??」 ????、 ???、 ???? ???? 、? ??? 。??、 ?? ?、?? ??????ュ
??????????? ?ー?????
猿ボ 「に が い 涙 の
大地 か ら』上映会
???? ェー ?















??????っ ????????、??????? ???? ???? 、??





?ォ?????????? ?、 ????????? 、?、 、 ?ー、 ??
??????、????? ォー ??? 。?? ?? ??? 、?? ???ー ??? ??? ? ??、 ?? ?ォー ??。? ? っ
??? ?????? ? ???? 、? ? 、?? ?? ? ??? ? 、?? 、?? ???? ???? ??? ? ??? ? ??ー? ?ー
??、???????
????? ?? ? ? ??? ??
??ッ ? 、?? ???? ー??? ????? 、?? ???? ? 。
??????????????????????、
? ?????っ?、 ?? ? ???? ????????????『 、?????、 ? 』





???? ?? ?ー?ッ?? ー??? ?、 ッ?? ??、???? ?
????? ?? ? ?????? ? ???ャー ?。 ???? ?????。 ?、 ???ー????、 ??? ????。
???、??????
??ァ? ?ィ?? ? ??? ? ??。 ???
??? ーィ ? ッ???????。?????? 、?? ー???????? 。?? 」?ー??????????????? ??
??????????、 ? ???? ? ??、 ? ??? ? ?
????????。
????? ?
??????? ??? 、 ??? ????? ? 。????。 ???ィ ???? 、?。
????、??????? ??? 。
??????、??
?「 ?? ?? ??? ?」 ??? ??。
?
噂 鉢
サ ル マ ・ア ル ー
ハ ダ ノ トさん
墜 瓢
賦













独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ック)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡






??????「 ? 、???」 。 ???? 、??「 ??? 」 。?? ? 、 ?、?? ?? 』 ?? ??? ? 。ッ ? 。
???????????、? ??
????????? 、 ? ? 、「?、『 ??? 、?? ??? 」 ?







? ?????????????? ? ??ー ッォ?ィ?????? 、 ??
?? ?? ?ェ? ???ー?ャー ャ???ー ? 、?? ? ッ???? 、???? ?????????
??? ????「 ? ? ?
??????ャ??? 」
? ??ー ?? ?ー? ?????????
??? ?ャー
???? ??????? ? ? ??? ? ?
?「 ?????????
??」 「 ?????」 ???? ? ???
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?、? ?、???? ? ???? ?









? ?? ????? ?? ???????
?「 ???????????????」「 ッ?ー??? ??? 」?????? ? 。
????? ????????
?? ? ?????????
??? ?????? ー?? ???「 ???????」? ?? ? 、 ?
?、? ???、? ?? ??ー ? 「 ??? ?? ??」 ??? ? 、
???????????????ー???????? ?
? ??? ??????
ァ??? ? ー ?????? ー? ? ???? ? 、 ャ????? ????
??? ???????「 ??????
????? ??? ??????、 ? ???? 」 「 ???? ??」
? ??????? ??? ????????
??????????? ? ッ ー??? ??????? ???? ?
??? ー
? ??? ? ?????

















? ?? っ?? ????? ー ? 、「
??? ?? ? ??? ?? ? 」???? ???? 、「?
??」???? ??? ? ェ??? ー?????
??
? ??






?????????????? ??? ??? ??????? ???
??? ?????? ??? ??ッ
?【 ????】
? ??? 〜 ??





次 の世 代 の こどもたちのた めに、
わた したちが出来 ること…い ま 、
東京ガスは考 えて います。
東京ガスは、化石燃料の 中 でCO2やSOxNOxの 発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用 した、効率的なエネルギー
また、環境にやさしい暮 らしやシステムの普 及 ・拡 大 に努 めてい ます。







天 然 ガスが ひ らく未 来
?????ー?「??」 ?
?? ? ?? ? ? ? ??
????ー ??ー ?ィ??
2004 年 ７月 ２ ０ 日 （火 曜 日 ）ニ ュ ー ス'|莖‘女(第3種郵便物認可)芻Ｐ１３ ９ ７ 号
「?????????






????、 、?? 、 ?? 、??、 ? ュ 、???????ー???、 ? ??。? 「?」 ? ?、?? ????? 。
????、?????
????。 ????? っ???? ???、????? 、??? 、?????????、????? （ ー?? ） 「?? 」
?????????、??????。?ッ?ー ? 、????っ? 、????ー ー ィ?。?っ ?、 ??? ?? ?????? 、 ????ー???、? ??、??????ー ?ィ? ? っ?? 。
????????、?
?? ＝ ??っ ????? ?? ?．
?????????。?? ッ?? ? ??????。??? ー?? ? 。?? 、? ー




〜????、 ? 〜?????ュー??? ? （???? ）???（????） ??（っ?? ?? ）???? …
















〜? ?? （? ??、?? ）?? （ ???? ）??? 、?
????????????、 ? ?????? 、?? 、?? ?? ???? ?
??ッ??????? 、 ? ???? ? 。 ー ?ー???? ー 、 。???。 ? ? っ???、? ゅっ 、 、??っ ? ? 。 。






（?????? ??）?? ??????? ? 、??? ?
??…???????
????ッ ー ??＝ ? ??? ??
?＝ ? ??、?????
??????、???????、 ????っ 。??? っ?ょ?
?…??????、?
?????? ????。 ?、 ?っ?????? 。 ???? 、??? ??、? っ ?????? ?
?…????????






?」?、?????????ー? ?っ? 、????、 、?? ???? 、
の適正表示は？







??? ?〜? ??????? ? ??ー?ー（ ｛。 ?????｝




?、??、? ?? ー?、? ? ? 、??? ????っ 。
（??????????
?）
提 伯 方 塩 業 株 式 会 社
供E-mail  info@hakatanoshio.co.jp
http://ｗｗｗ,hakatanoshio,ｃｏj p
?????????? ??〜?? ??（「? ???」 ） ?
大17刀ｅ力O  COSMETICS
化 粧 品 は正しく




















お近くの当 社販売会社 相談窓口､皮膚 科専門医にご相談されることをおすすめします
?????、??????????????。





??、???????????? ゃ?、?っ ??????? 。
?????????、
???「?????」













































?????????????? ? ? ????
??????????
「??」??ー 、???? ? ?、????? 、 ? 、?? 、??? ? 、???
「?、
???ゃ?」??? ? ???????
?ィッ? ?。? ???? ????????????
?????????、
??????????、?? ???? ????、?? ??…… 。
?????、????








????? ?????? 。 ??????。 ??、? 、????? ??? ?
?????????。
??????????
???????。???。? ???? ? 、??? ?????。? 、?????、 ? ?????。???? 。 、?? 、 ???? 、?? 、??? ? ?（??? ー ォ? ー??? ? ） 、?? ?? 。
?。?????????、????? ?。
??????????
????? っ?? 、?? ?? ??? ? っ 。
??????ッ??、???? っ??。??? ???、???? 。?? 、??????
?????????? ??????????? ??????????】???????｝ ???
?????????ー
?ー ??ー ??????? ?ァ ? ー。
???、???
っ?????ー ? 、???? っ ??、 ????? ???。 。?、? ??? ??? ?? ?っ?「 「 ? 」????、?。 ?
???。
???、??????
「??」? ????????、? ??? 、 ? ?????? 。 ???っ 、?? ??? ?。
?ー ????????
?、????? ? 「 ?」??? ??。
?ー??ー????。
株式会社尹lｔ ボ･｀ y化粧品　　 コンシューマーセンター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20 TEL.5446-3111  (代表)
相 談 窓 口
???。
??????????









???ー ?ー?ー ??ー??? 、? ? ????? ????
??????????
???「? ょ ??」 ? ? ?。
??ょ???? 、
??っ?? 、?? ?、 ??
?????????ャ???ー。? 、??????? ????? 、 っ?? ?
??????????
???、???? ? 、 ??
??????????、?? ??? ? 、?ょ? ??。 ? 、????ょ ???? ??? ?
